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POLKUPYÖRIEN JA -OSIEN
NETTOHINNASTO
SITOUMUKSETTA
v. 1936
POLKUPYÖRÄN OSIEN NIMIKEJÄRJESTYS LUETTELOSSA
Sivu N:o 4 Avaimet ja työkalut.
„ „
4 Emaljivärit.
„ „ 4 Etuhaarukat.
„ „
4 Eturummun akselit
ja osat.
„ „ 4 Istuimet.
„ „
5 Istuimen kannatti-
met ja ruuvi.
„ „ 5 Istuimen osat.
„ „
5 Istuimen peitteet.
„ „
5 Hameverkot.
„ „ 5 Kellot ja torvet.
„ „
6 Keskiöt ja keskiön
muut osat.
„ „
6 Ketjut.
„ „
6 Ketjunkiristimet.
„ „ 6 Ketjuruuvit.
„ „
6 Ketjunsuojat.
„ „ 7 Ketjurattaat.
„ „
7 Kissansilmät.
„ „
7 Kumiliimat.
„ „ 7 Kuulat.
„ „
7 Kuularenkaat kuuli-
neen.
„ „ 7 Kädensijat.
„ „
7 Lahkeenpitimet.
„ „ 8 Laukut.
„ „
8 Lokasuojukset.
„ „
8 Lokasuojan kannat-
timet.
„ „ 8 Lukot.
„ „ 8 Lyhdyn pitimet.
„ „ 8 Matkamittarit.
„ „
9 Ohjaimet.
„ „
9 Ohjainkannattimen
osat.
Sivu N:o 9 Ohjainlaakerit.
„ „
9 Paikkaustarvikkeet.
„ „ 9 Polkimet.
„ „
9 Polkimen osat.
„ „10 Polkimen kampien
korjausosat.
„
„10 Pumput.
„
„10 Pumpun osat.
„ „10 Pumpun pitimet.
„ „10 Puolat.
„
„10 Puolannipat.
„ „10 Renkaat.
„
„11 Rungot.
„ „11 Rummut (takimm.),
„ „11 Rummut (etumm.).
„ „11 Ruuvit ja mutterit.
„ „12 Tavaratelineet.
„
„12 Vanteet.
„
„12 Vannenauhat.
„ „12 Vaseliinit.
„
„12 Venttiili ja osat.
„ „12 Venttiilikumi.
„ „12 Öljykannu.
„
„12 Lasten kolmepyör.
„ „13 Lastenvaun. kumit.
„ „13 New Departure
A-malliset osat.
„ „13 New Departure
C-malliset osat.
„
„14 Rotax malli 1909
rumpuun.
„ „14 Rotax malli 1918
rumpuun.
„ „14 Eadie rumpuun.
„ „15 ”Perry”-kapan osat.
„ „15 "Torpeedo” osat.
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
POLKUPYÖRIEN NETTOHINNAT HINNASTON MUKAAN.
Sivu 3. ”Yhtiö” Priima miesten pyörä Smk. 750: kpl.
„ 5. ”Yhtiö” Priima naisten pyörä
„ 800: „
„ 7. "Yhtiö” Extra miesten pyörä
„
850;
„
„ 9. "Yhtiö” Extra naisten pyörä „ 900: „
„ 11. "Konkurent” Priima miesten pyörä .. „ 750: „
„
13. "Konkurent” Priima naisten pyörä .. „ 800: „
„
15. "Konkurent” Extra miesten pyörä .. „ 850: „
„ 17. "Konkurent” Extra naisten pyörä . .
„ 900: „
„ 19. "Tre Kronor” miesten pyörä „ 950: „
(Kolme kruunua)
„ 21. "Tre Kronor” naisten pyörä
„
1,000: —
„
(Kolme kruunua)
„
23. "Yhtiö” Extra pakettipolkupyörä .... „ 1,400: „
Lasten vaunuista ja rattaista y.m. hinnat pyydettäessä.
MAKSUEHDOT.
Polkupyöristä ja Nokian renkaista myönnämme 4 % alennuksen
käteisellä.
TOIMITUSEHDOT.
Tavarat lähetetään tilattaessa vapaana rautatieasemalle, laivalai-
turille tai linja-autoihin Turussa.
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄ LIIKE
AVAIMET JA TYÖKALUT:
Jakoavain niklattu 5: 50 kpl.
”Bahco”-mallinen 11; — „
"Victoria” alkuperäinen, monireikäinen avain 4: —- „
Musta, monireikäinen avain 3:
„
Fauber-keskiön avain 3:50 „
Haarukkakierresorkka 75:
„
Kierrepakkoja 24, 26, 28 kierteellä 25:
„
Kierretappeja %" t. %" 15: „
EMALJIVÄRIT:
Kiiltolakka musta 80 gr. purk 3: 25 purk.
ETUHAARUKAT:
Etuhaarukka musta 32: kpl.
„
niklattu 35: ■—- „
ETURUMMUN AKSELIT JA OSAT:
”N.D.” täydelliset 4: 50 kpl.
”Rotax”
„ 3:25 „
„
ja ”N.D.” etuakselit paljaat 1: 25
„
„ „ „
koonat 1:40 „
ISTUIMET:
Ulkolaisia useampien eri tehtaiden, pumppujousilla
miesten tai naisten niklattu (kiskolla) 52: kpl.
„ „ „
kromitta
„ 58: ■—- „
Lasten istuin 2:11 a vieterillä miesten pyörään kiinni-
tettävä 13: „
Sama naisten pyörään 14:—
„
„ ohjain ja haarukkaan 27: „
TURUN KONE- JA POLKUPY ÖRÄLIIKE
ISTUIMEN KANNATTIMET JA RUUVI:
Istuimen kannatin (tolppa) kaikkia kokoja 8: kpl.
„ „ ruuvi 1:25
ISTUIMEN OSAT:
Etujousi 5: kpl.
Bturuuvi (nahan kiristäjä) 1:25 „
Jousiruuvi —: 90 „
Lukko täydellinen 8: „
Lukkoruuvi muttereineen 2:—
„
Pingoitusjousi s: „
Selkärauta (tukirauta) s:—• „
Pumppujousi 5: „
Pystyjousi 3: — „
Siltajousi (Hammock satulaan) s: „
Siltakisko erimallisiin satuloihin 10: „
Ruuvin mutteri —: 30 „
ISTUIMEN PEITTEET:
Istuimen peitteet pehmustetut sametti-ja velv.päällyst. 6:— kpl.
„ „
tavalliset
„ „ „
4: 50
„
HAMEVERKOT:
Ilman helmiä, kotimaiset 10:50 par.
.. „ ~ 9:50 „
» » n 7:50 „
„ „
ulkolaiset 12:—
„
il il n 10: a
Hameverkon kolmiot 1: 25 „
KELLOT JA TORVET:
Kello, tavallinen, 50 mm 4:— kpl.
a ii 55 ~ 4:25 „
„ etupyörään nuorasta vedettävä 11: „
„ jumpuri kaks’puolinen 10:50 „
„
Suomen lippu 7:50 „
„
Tre Kronor 12:—
„
Torvi, isompi koko, kierukka 12: 50 „
„ suora malli 8: „
„
kieli, isompi koko 2:50 „
„ „
pienempi koko 2:—
„
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
KESKIÖT JA KESKIÖN MUUT OSAT:
Yleisakseli kellokesk. kartioilla 23: kpl.
~ „ 11: ~
Victoria kampi 16: 50 „
„ y.m. kellokesk. kartiot 3:50 „
„ „ „ kuulapesä 3:50 „
„ „ „ päätemutterit 1:50 „
„ „ „
vastamutterit 3: „
„ „ kuularenkaat kuulilla 1: 75 „
„ kampikiila 1: 25 „
„ ketjupyörä miesten tai naisten 30: „
„
keskiö täydellinen 115:
„
„ ketjupyörä pidin 15: „
„ „ „
mutteri 5: „
„ tomusuoja 4:50 „
Kello keskiö täydellinen 80:
„
Fauber
„ „ 82:— „
„ kampi 33:
„ kartio vasen tai oikea 3: 50 „
„ pesä „ „ „ 6:50
„ tomusuojus vasen tai oikea 2: 25 „
„
laatta tai muihin keskiöihin 1;
„
„ vastamutteri 2:25
„
„ ketjupyörä 20:— „
KETJUT:
Saksalaiset %"XVio" tai %"X3/io" 13:50 kpl.
„ I"XVM " 13:50 „
Englantilaiset %''X3 /m" tai %"XVi«" 18: „
KETJUNKIRISTIMET:
Tav. niklattu 1; 25 par.
KETJURUUVIT:
Kaikkia mittoja —: 20 kpl.
KETJUNSUOJAT:
Peltinen, miesten 9:— kpl.
„
naisten 17:
„
Alumiininen, miesten paksumpi laatu 14:50
„
„ naisten „ „ 26: „
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
KETJURATTAAT:
Kaikkiin takakappoihin sopivia Vi" t. %" mustat .... 6: kpl.
„ „ „ „ „ niklatut ... 7: „
KISSANSILMÄT:
Torpedo-malli 3:25 kpl.
„ „
”Seis” tai ”Stop” 4:25 „
Yksinkert. malli 2:50
„
KUMILIIMAT:
Nokia erikoisliima 18; — tus.
n 10:50 „
Englebert 10: „
KUULAT:
i/ // 5 / // z / n 7 / // i / // 9/ n 6 / //
/ 8 / 32 / 10 / 32 / 4 /32 / 16
2:— 3;— 4:50 6:— 7:50 14;— 15:— grs.
KUULARENKAAT KUULINEEN:
Kaikkia laatuja, eturumpuihin 1: kpl.
„ „ takarumpuihin, suurempi 1: 75 „
„ „ „ pienempi 1:25 „
„ „
keskiöihin 1: 75
„
„ „ etuhaarukkaan 1:25 „
KÄDENSIJAT:
Selluloidinen 2:25 par.
„ Extra, kauniit värit 4:50 „
Puiset, kiristysruuvilla 6:— „
Ruots. malli cell. tai kovakumi ruuvikiinnik. nikl 6: 50 „
Kumiset Nokia tai Kesto ruskeita ja tumman ruskeita 3: 50 „
„ „ kovakumi 3: 50 „
LAHKEENPITIMET:
Nikkelöidyt, leveät 1: 25 par.
„ kapeat 1: „
„
rullalla 1: 25
„
„ nilkan ympäri, lukolla, nikl 3: „
„ „ „
emaljoidut, mustat 1: „
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
LAUKUT:
Pyöreäpohjaiset, tavallinen malli, miesten tai naisten .. 13: 50 kpl.
Ruotsalainen suora malli, 2 lukolla, miesten 15: „
Laukun lukkolaite 1:50 „
„
hihnat 1: 25
„
LOKASUOJUKSET:
Etusuoja pidennetty, ilman sivul. erivär. kotim 11:50 par.
„ „ „ „ „ ulkol 14:50
„ „ sivulevyillä „ kotim 14;— „
„ „ „ „
ulkol 19:—
„
Naisten suojat maksavat 1: lisään.
LOKASUOJAN KANNATTIMET:
Kannattimet 4 mm. nikl 2: 75 par.
„ 4 „ galv 2:25
„
4
„
nikl. kaksinkertaiset 6:—
„
4
„
krom.
„
7: —
„
Lokasuojan kolmio iso niklattu —: 80 kpl.
LUKOT:
Ketjulla, niklattu 5: kpl.
Takahaarukkaan kiinnitettävä 11: „
„ „
merkin osoittajalla .... 16: „
LYHDYN PITIMET:
Yksinkertainen niklattu (erikoisl.) 2:— kpl.
Tavallinen
„ 2:50 „
„ „ pitkä 3:50 „
Runkoon kiinnitettävä niklattu, nahalla 5: 50 „
MATKAMITTARIT:
10,000 km 32: kpl.
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
OHJAIMET:
Ohjatanko miesten tai naisten niklattukotini, tai saksal. 15: kpl.
„ kromitta ruotsal 20: „
Kulmaohjainkannatin 19:— ~
„ kromitta ruotsal 24: „
Suora ohjainkannatin
„ „ 19;— „
» „ niklat. kotim. tai saksal 16: 50 „
OHJAINKANNATTIMEN OSAT:
Laajennuskiristin 2: 50 kpl.
Ohjainkiristin 1: 25 „
Ohjaimeen kiinnitettävä peili 10: „
OHJAINLAAKERIT:
Laakerit tavallinen malli 10:75 sats.
„
ruotsal.
„ 14: 50 „
Kuulapesä ylä- tai ala- 3:— kpl.
Alakartio 2:— „
Yläkartio 2: 50 „
Päätemutteri 2: „
Välilaatta 1: „
PAIKKAUSTARVIKKEET:
”Dunlob” paikkauslaatikko 3: 50 kpl.
„ paikkauspussi 1: 60 „
POLKIMET:
Union VV' tai Vi«" niklattu 16: par.
„ „ „ „ „
erikoislaatu 18: „
„ „ „ „
kromitta
„
20:—
„
POLKIMEN OSAT:
Akseli Vs" tai */«" 3: 50 kpl.
„ „ „ „ Bramton englantil 5:50 „
Polkimen hattu 1: „
„
kartio —: 75
„
„
mutteri —: 20
„
„ välilaatta —: 10 „
„
kumia, neljäkumipolkimeen —: 90 „
„ „
kaksi
„
1:60
„
„ varvaskoukut hihnoilla 13:— par.
TURUN KONE- JA POLKUPA ÖRÄLIIKE
POLKIMEN KAMPIEN KORJAUSOSAT:
Kampien pään jenkauspusninkeja V=" tai Via" 1:50 kpl.
PUMPUT:
Puukädensij., vinopäänipalla, raut. musta (oma valm.) 7:— kpl.
..
~ „
nikl. ~ ~ 8: ~
„ „ „ kromitta „ „ 9:— „
„ „
messinkiset 1:— enemmän
„ pieni jalkalamppu, niklatta 14:— „
„ suuri „ „ 45: „
PUMPUN OSAT:
Letkuja teräslankapäällyställä 3:— kpl.
„ kangaspäällyställä 2:— „
PUMPUN PITIMET:
Tavallinen malli, niklatta 1: 75 par.
„ „ „
selluloidilla 2: 75
„
Jousipidin nahalla, niklatta tai musta 3; 50
„
PUOLAT:
Ruostumattomat, 2 mm. vahv. mitat 293, 295, 298, 300,
302, 305 mm. V 2" nippeleillä —: 17 kpl.
1" —: 19 „
PUOLANNIPAT:
Nippelit %" —; 11 kpl.
„
I'' —:l3 ~
Nippalevyt 12:— milli
RENKAAT:
Ulkorenkaat:
Nokia Suomen Kumi Vz" tai %'' 32: kpl.
„ laaturengas „ „ „ 32: „
„ Kuningasrengas „ „ „ 35: „
„ Recordrengas „ „ „ 27: „
„ punainen raakak. „ „ „ 36: „
„ laippareunainen „ „ „ 37: „
„ „ 28"X2" 80: „
Dunlop %" tai %" 36:
„
Expert „ „ „ 26; „
TURUN KONE- JA P O LKU P Y Ö R Ä L I I K E
Sisärengas:
Nokia Suomen Kumi V 2" tai %" lyhyt vent 11:50 kpl.
r> }> }i ~ ~ pitkä ~ 11: 75 ~
„ „ 28"X2" 14:50
„
„ Record %" tai %" 10; „
Dunlop %" tai %" n : —
()
Halvin laatu "Vz" tai %" 9:50
„
RUNGOT:
"Yhtiö” miesten, juotettu, Fauber keskiöllä (nikl. osat.) 310: kpl.
„ naisten, „ „ „ „ „ 340: „
„ miesten, hitsattu, „ „ „ „ 265: „
„ naisten, „ „ „ „ „ 290: „
v „ miesten, „ „ „ (krom. osat.) 285: „
„
naisten,
„ „ „ „ „
310:
„
RUMMUT (takimmaiset):
”Rotax” tehtaan valm. 36 reik. nikl 75: kpl.
"Komet” „ „ „ „ 75: „
"Torpeedo” „ „ „ „ „ 110: „
Yllämainitut rummut kromittuna s: kpl. lisää.
"Palomaa” Torpeedo teht. mallinen 36 reik. nikl 58;—
„
RUMMUT (etumaiset):
Saksalainen nikl 11: kpl.
„ „
parempi laatu 13:
„
„ kromittu „ „ 15; „
RUUVIT JA MUTTERIT:
Lokasuojanruuvit lyhyet —: 12 kpl.
„ puolipitkät —: 15 „
„ pitkät —: 18 „
Haarukanruuvit 50 mm —: 50
„
Nimileimaruuvit —: 14
„
Etupyörän mutteri —: 40 „
Takapyörän „ —: 50 „
Istuimen
„
—: 35
„
Polkimen kumin mutteri —: 25
„
Laatat, etu- ja takanapaan —: 15 „
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
TAVARATELINEET:
Jousilla 11: kpl.
„ patentti 13:50 „
„ eteen 10: „
VANTEET:
Teräsvanne, yksinkert. kotim. erivärisiä 19: kpl.
„ „ „
musta pohja, kahdella
hiusviivalla 17: „
„ yksinkert. ulkol. erivärisiä 21: „
„
kaksinkert. Ohligs 37: „
Puuvanteet alumiinivahvikkeella, eri värisiä 18: „
VANNENAUHAT:
Tavall. pyöreä nahkaliitoksella 1: 25 kpl.
Erikoislaatu kuminen 3: 25 „
VASELIINIT:
Vaseliinia 1:25 purk.
„ tuubi, U.S.A. (isokokoinen) 1:75 kpl.
VENTTIILI JA OSAT:
Täydellinen 3: kpl.
Hattu ketjulla —; 25 „
Tulppa —: 50 „
„ mutteri —: 35 „
Runkokappale 1: 50 „
VENTTIILIKUMI:
I:ma engl. kilottain 190; kg.
„ „
metrittäin 1: 50 m.
ÖLJYNÄNNE:
Tavallinen koko 1:50 kpl.
LASTEN KOLMEPYÖRÄISET;
Puolapyörillä, kumipääll., 2—4 vuot. ohjaintang 115: kpl.
„ „ 2—4 „ „ parempi laatu 130: „
„
4—6
„ „ 130: „
„ „
4—6
„ „
parempi laatu 150:
„
„ „ 2—4 „ „ autoratilla 125: „
» »
4—6
„ „ „ 140: „
~ „
4—7
„ „ (erikois) tyt. 175: „
TURUN KONE- JA POLKUPA ÖRÄLIIKE
LASTENVAUNUN KUMIT:
Lastenvaunukumia %" 38:— kg.
„ „ 15: m.
TAKARUMMUN OSAT:
NEW DEPARTURE A-MALLISET OSAT;
A—l Vapaarummun päällikuori 35: kpl.
A—2 Vetokappale (kierrekartio) 15: 75 „
A—3 Hammaskartio (tarttumakuuna) 7:25 „
A—4 Akseli 3:25
„
A—s Ketjupyörän vastamutteri 5; 50
„
A—6 Jarrukartio (kolmihaara) 8: „
A—7 Asettelukartio 2: 75 „
A—B Jarru 12:—
„
A—B
„ (ylisuuruus) 13: „
A—9 Jarrulaatta 10: — „
A—lo Jarruaisa 14:—
„
A—ll Jarruvarren pidin ruuvineen 1: 50 „
A—l 2 Vieteri 2: „
A—l 3 Akselimutteri —: 50 „
A—l 4 Mutterilaatta, kupera —: 40 „
A—ls „ litteä —: 20 „
A—l 6 Kuularengas kuulineen, isompi 1: 75 „
A-—l 7 Ketjuratas 7: „
A—lB Kuularengas kuulineen, pienempi 1: 25 „
NEW DEPARTURE C-MALLISET OSAT:
C—l Vapaarummun päällikuori 35: kpl.
C—2 Vetokappale 15: 75 „
C—3 Hammaskartio (tarttumakuuna) 8: 50 „
C—4 Akseli 3: 25 „
C—s Ketjupyörän vastamutteri 5: 50 „
C—6 Jarrukappale 7:50 „
C—7 Akselikartio 2: 75 „
C—lo Jarruaisa 14:—- „
C—ll
„ pidin 1: 50 „
C—l 2 Vieteri 2: „
C—l 3 Akselimutteri —: 50 „
TURUN KONE- JA POLKU PYÖRÄLIIKE
C—l 4 Välilaatta, kupera —: 40 kpl.
C—ls
„ litteä —: 20 „
C—l 6 Kuularengas kuulineen, isompi 1: 75 „
C—l 7 Ketjuratas 7: — „
C—2o Kuularengas kuulineen, pienempi 1: 25 „
C—23 Jarrukartio 16:—■ „
C—26 Luisti 18:
„
C—27 Jarrulaatta, teräksinen 1:50 „
C—2B
„ pronssinen 1:50 „
ROTAX MALLI 1909 RUMPUUN:
9 B Kaksoiskartio vastusjousineen 18: kpl.
9 C Jarrukartio 23:
„
9 D Vetokartio 22: „
9 P Akseli 3: 25 „
9 H Pidätysmutteri 4:50 „
9 J Tomusuojus 4: ■— „
9 K „ 1: 50 „
9 L Jarrulevyt 23: „
9 M Tomusuojus 1: 50 „
9 N Jarrulevyn rengas 1:50 . „
9 P Akselin kartio 2: 75
„
9 S Jarruvarsi 7:—
„
9 T Jarruvarren pidin 1:50 „
9 U Pidätysmutteri 2:-- „
9 Y Kaksoiskartio jousi 4:—
„
ROTAX MALLI 1918 RUMPUUN:
12/2 Kaksoiskartio 18: kpl.
18/3 Jarrukartio 23: „
18/4 Vetokartio 23; - „
18/11 Jarrulevyt 23: „
18/13 Jarrulevyn rengas 1:50 „
18/14 Kaksoiskartion jarrulevyt 3:-— „
18/19 Jarruvarren pidin 1:50 „
18/24 Kaksoiskartio rengas 1: 50 „
EADIE RUMPUUN:
Vieteri 34 R 18:- kpl.
Kytkin 35 „ 18: „
TURUN KONE- JA PO L KUP Y Ö RÄ L I I K E
Kolmio 36 R 10: kpl.
Jarruholkki 37
„ 19:— „
Vetokappale 38 „ 21:— „
Ketjuratas 39 „ 7: —• „
Puristin 42
„ 10: „
Akseli 43 „ 6: — „
„
renkaineen43
„ ja 55 R 8:-- „
Kuularengas 46 „ 1: 75 „
„ 47,, 1:25 „
Jousi 48
„ 3:— „
Kartio 49
„
4:
„
Ruuvi 50
„
1:
„
Akselirengas 55 „ 3:— „
Mutteri 59
„
—: 50 „
Vetokartio 1916—22 malliin 66 R 18: „
Kuulakuppi „ „ 67 „ 15:— „
”PERRY”-KAPAN OSAT:
Jarru 34: kpl.
”TORPEEDO” OSAT:
74. Jarruvarren pidin ruuvineen 1:60 kpl.
78. Jarruvarsi 6:-—• „
79. Nostokartio 20:—
„
80. Tomusuojus 1: „
81. Kuularengas kuulineen, isompi 1: 75 „
82. Päälikuori 35:
„
83. Jarruhylsy 19:— „
84. Jarrukartio 16:— „
85. Rullapidin 15:— „
86. Rulla 1:•-
„
87. Ketjuratas 6: — „
88. Vetokappale 19: „
89. Tomusuojus 1: 50 „
90. Ketjurattaan pidätysmutteri 4: „
91. Akseli kartioineen 7; 50 „


Polytypot
Turku
1&36
